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Введение. Содержание и воспитание детей, оставшихся без родительской опеки, 
возлагается на государство в лице уполномоченных органов. Однако, довольно часто органы и 
должностные лица, призванные обеспечивать соблюдение законодательства в этой сфере, сами 
допускают нарушения прав несовершеннолетних. В связи с этим, важное значение приобретает 
деятельность органов прокуратуры, одним из приоритетных  направлений деятельности которой 
является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, недопущение нарушения их 
прав как со стороны  родителей либо лиц их заменяющих, так и со стороны органов опеки и 
попечительства и других лиц. 
Цель. Изучить деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав и свобод 
несовершеннолетних, руководствуясь нормами действующего законодательства Республики 
Беларусь, и определить меры, направленные на  совершенствование данной деятельности. 
Материал и методы. Материалами для исследования послужили нормы законодательства, 
научная литература, данные печатных и электронных ресурсов. Исследование проведено на 
основе общенаучных методов. 
Результаты и обсуждение. Прокуратура Республики Беларусь в иерархии 
государственных органов занимает особое место и играет первостепенную роль в охране, защите 
законности и обеспечении правопорядка в государстве. На сегодняшний день правовое положение 
прокуратуры имеет особо значение, так как данный орган выступает гарантом в защите прав и 
интересов граждан, государства, общества. 
Прокуратурой периодически выявляются нарушения соблюдения законодательства об 
образовании, социальной защите несовершеннолетних, профилактике безнадзорности и 
правонарушений, противодействии наркомании среди детей. Не без помощи прокуратуры 
решаются вопросы реализации жилищных прав несовершеннолетних. 
В 2019 году прокуроры рассмотрели 500 жалоб о нарушении прав детей – в интересах 
несовершеннолетних подали 300 исков, провели более 2 тысяч проверок. По их результатам 
устранены тысячи нарушений. Более 5 тысяч человек привлечено к ответственности [1]. 
Следует заметить, что прокурорский надзор за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних самостоятельной отраслью надзора не является. Этот надзор является 
участком деятельности прокуратуры по обеспечению соблюдения законодательства в отношении 
несовершеннолетних, поскольку эта деятельность осуществляется по всем направлениям,  
предусмотренным п.1 ст.4 закона «О прокуратуре Республики Беларусь». 
Объектом этого участка прокурорской деятельности является надзор за исполнением всех 
нормативных правовых актов, имеющих отношение к несовершеннолетним: регламентирующих 
различные формы воспитательной работы с детьми и подростками, трудовые, жилищные и другие 
правовые отношение. 
Предметом надзора на этом участке прокурорской деятельности являются, во-первых, акты, 
принимаемые органами государственного управления, организациями, должностными лицами по 
вопросам, касающимся несовершеннолетних, во-вторых, действия и бездействия должностных 
лиц и граждан по вопросам, касающимся несовершеннолетних. 
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних 
прокуроры не должны подменять другие органы, ненадлежащее выполняющие требования закона, 
например, осуществлять непосредственное наблюдение за поведением «трудных» подростков 
либо изымать с улиц детей и подростков, находящихся там в позднее время суток, либо 
возвращать в школу подростков, прекративших учебу, либо устраивать несовершеннолетних на 
работу и т.д. Прокурорские работники, безусловно, должны проверять, как эти обязанности 
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исполняют органы и должностные лица, на которых они возложены законодательством, и обязаны 
средствами прокурорского надзора обеспечить выполнение требований законодательства. 
Большое значение в деятельности прокуратуры имеет информационно-аналитическое 
обеспечение прокурорского надзора в сфере защиты прав и свобод несовершеннолетних, 
направленное на проведение постоянного мониторинга состояния сфер деятельности и 
поднадзорных объектов с целью выявления нарушений прав несовершеннолетних, причин и 
условий им способствующих, своевременного принятия мер прокурорского реагирования, оценке 
эффективности прокурорского надзора в данной сфере. 
Выводы. Деятельность органов прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних 
должна быть направлена в значительной степени на содействие несовершеннолетним в 
реализации своих прав и интересов и их восстановление в случае нарушения. В целях повышения 
эффективности защиты прав и свобод несовершеннолетних необходимо организовать постоянное 
проведение  мониторинга нормативных правовых актов, уделять внимание правильной 
организации информационно-аналитической работы, а также своевременному получению 
статистических данных о работе поднадзорных органов и учреждений, профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Введение. Наука в современном мире обуславливает не только развитие производства, но и 
влияет на другие сферы человеческой деятельности, регулирует их, перестраивает их. Новые 
технологии становятся той силой, которая оказывает влияние не только на сферу существования  
человека, но и на его мысли, нормы поведения, образ жизни, идеалы и систему ценностей. 
Происходит стирание традиционных отличий между наукой и техникой. Результатом подобной 
трансформации становится возрастание влияния технологий на общество, уменьшается 
возможность  контроля над их развитием и распространением. Ученые высказывают тревогу и 
опасения о бесконтрольной экспансии новейших глобальных (биомедицинских, экономических, 
информационных и др.)  технологий. 
Цель. Анализ социокультурной детерминации ценностных оснований современной 
медицины и фармации. 
Материал и методы. Анализ литературы по проблеме, экспликация аксиологических 
оснований медицины и фармации. 
Результаты и обсуждение. Быстрое распространение новых технологий, радикально 
меняющих не только жизнедеятельность, но и природу человека, актуализирует популяризацию и 
изучение тенденций и детерминант эволюции медицинского и фармацевтического знания. 
Современная медицина является особой формой познания, которая интегрирует различные 
области научных исследований и включает в сферу своего внимания разные знания, касающиеся 
человека, его организма и качества жизнедеятельности личности. По характеру решаемых 
проблем, медицина сегодня выходит за границы частных научных дисциплин и в какой-то степени 
